
























































ジョンストンン（William Johnston）訳が 1969 年に出版された後、英国で
Monumenta Nipponica から 1976 年に出版され、さらに 2003 年にそれが Peter 
Owen Classic edition に加えられた。今回参照するのは、このジョンストン訳
の Peter Owen Modern Classics の 2007 年版、マーティン・スコセッシ（Martin 


























































































































































































































































































































































価しているが、学位授与に際して行われた研究会の報告（Silence and Voices: 
The Writings of Shusaku Endo,1994）には、『海と毒薬』の翻訳者の「読み」や、『深
い河』の翻訳者との対談など、多様な視点から遠藤文学に焦点が当てられて
いてひじょうに興味深い。ここではそのいくつかを取り上げてみたい。


























































































とに翌年の 1 月に「ガーディアン」紙に載せたエッセ （ー“Confessions of a True 








































































































































































































































 ベルマンの翻訳論の原著はフランス語であるが、英語に翻訳されたときの表題が Translation 
and the Trials of the Foreign
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